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NOTIZIA
ALAIN BORNE, Poeta al suo tavolo, traduzione e cura di Lucetta FRISA, Novi Ligure, Joker,
2011, pp. 109.
1 La poesia di Alain Borne viene per la prima volta presentata al pubblico italiano con
una piccola antologia edita da Joker. Protagonista di questa iniziativa, Lucetta Frisa ha
scelto  e  tradotto  i  testi,  fornendo  un  ampio  spettro  della  variegata  produzione
letteraria di Borne, dalle prose liriche alle poesie attraversate da una linea tragica a
quelle  attraversate da un amore intenso per un essere che forse appartiene solo al
mondo del sogno. La traduzione permette di accedere alla densità delle immagini e al
ritmo del verso che ritroviamo nel testo originale. La diretta significazione del testo, la
cristallina emergenza delle immagini al di sopra della pagina, si ricompone con precisa
cura nel testo tradotto, che diventa tramite e traghetto di un dire poetico intensamente
radicato nella sua dimensione di canto.
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